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Q U I E T U D TílORTflL 
Para la bella pero durmiente 
ciudad, que durante algún 
tiempo me cobijó en su seno, 
desde otros lares. 
Las valiosas riquezas, los tesoros 
artísticos que tus venerandas imágenes 
ostentan; la magnificencia y esplendor 
de tus renombradas procesiones; rique-
za, arte, esplendor, todo permanecerá 
oculto, en quietud mortal, tras los 
espesos muros de tus antiguos y sun-
tuosos templos. 
La Virgen del Socorro, esa bellísima 
escultura tan amada del pueblo ante-
querano y las no menos admiradas de 
la Santa Cruz en Jerusalén y Jesús 
Nazareno, que forman los elementos 
procesionales de la numerosa y rica 
cofradía de «Arriba», no treparán este 
año al «Portichuelo» entre el clamor de 
la muchedumbre entusiasmada; la her-
mosura divina de la Virgen de la Paz,las 
suntuosas imágenes del Dulce Nombre 
de Jesús y el Niño Perdido, los tres 
«pasos> que forman en la procesión 
organizada por la antigua cofradía de 
«Abajo>, no descenderán este año la 
empinada cuesta, ante el ferviente entu-
siasmo de sus devotos; las puertas del 
antiguo convento de Carmelitas calza-
dos no se abrirán en estos días santos, 
para dar paso a la magnífica y bella 
escultura que lleva el nombre de Nues-
tra Señora de la Soledad, que con la 
Santa Cruz y el Santo Entierro compo-
nen la procesión organizada por la 
antiquísima hermandad de Nuestra 
Señora de la Soledad, Quinta Angustia 
y Santo Entierro. 
Las Vírgenes divinas, los Cristos 
milagrosos de las seculares cofradías, 
permanecerán en sus camarines, sin 
que el fervor expansivo de sus devotos 
pueda manifestarse, sin que luzcan las 
magnificencias de sus armadillas, y tu 
renombrada Semana de Pasión, lo será 
de amargor y de vergüenza para todo 
buen antequerano. 
Los que sin serlo añoramos febriles 
actividades de otros años, de las que 
fuimos copartícipes; actividades que 
transformáronse en riqueza para la 
industria y el comercio local, trabajo 
para el obrero, bienestar, goces para 
tus hijos; sentimos en el fondo de 
nuestra alma, esa mortal quietud de 
estos días, que a unos priva de los 
beneficios que el honrado trabajo pro-
porciona; a otros, de goces espirituales; 
a todos, de una de las más grandes 
manifestaciones externas de fe católica; 
y a ti, del honroso lugar que entre las 
ciudades españolas ocupas en la orga-
nización y exposición de cultos de la 
Pasión, eon evidente perjuicio de tu 
nombre y de tus intereses colectivos. 
Pero como en tu alma popular no ha 
desaparecido aun la fuerte raigambre 
cristiana que heredaras de tus antepa-
sados, ella se impondrá sobre las mise-
rias humanas para que terminen tivali-
dades que no tienen ni aun siquiera la 
eficacia de aquellas entre Chacones y 
Narváez, que dieron vida y esplendor 
a dos de las cofradías que te honran. 
Y el bello, patriótico y cristiano gesto 
de la cofradía de Nuestra Señora de 
los Dolores sacando procesionalmente 
a sus venerandas imágenes, será imitado 
en años venideros por las otras cofra-
días. Que los desastrosos efectos de esa 
quietud mortal, no dejarán de sentirse 
en todos los sectores sociales anteque-
ranos, y ellos habrán de imponerse, 
para que no pierdas el lugar que pre-
ferentemente ocupas entre los pueblos 
que más se distinguen por sus senti-
mientos cristianos. 
MARIANO B. ARAGONÉS. 
Córdoba, Abril, 1925. 
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Lft P R O C E S I O N D E 
L O S S E R V I T ñ S 
El Viernes Santo, según anunciamos 
en el último número, saldrá en proce-
sión la devota Cofradía de Nuestra Se-
ñora de los Dolores, que radica en la 
iglesia de Belén. Decidida su salida el 
sábado por su respetable camarera doña 
Purificación González del Pino, viuda 
de Muñoz, a cuya devoción y liberali-
dad tanto debe la Hermandad citada, y 
acordada al siguiente día en la junta 
celebrada en Belén, bajo la presidencia 
de su hermano mayor don Joaquín Mu-
ñoz O. del Pino, ha habido necesidad de 
trabajar lo indecible en los preparativos, 
a pesar de lo cual se ha llevado a efecto 
una reforma para aumentar seis hom-
bres al «paso» de la Virgen, y añadí-
dose adornos y ornamentos al trono y 
andas. Se han confeccionado más de 
cuarenta túnicas nuevas y se estrenarán 
también dos bonitos estandartes hechos 
en Sevilla. 
Han sido contratadas, además de 
nuestra Banda municipal, la del regi-
miento de Extremadura, que vendrá de 
Algeciras a las cuatro de la tarde del 
Jueves, y la de cornetas y tambores de 
la misma ciudad, que habrá de tocar en 
Málaga el Jueves y que llegará a ésta a 
medio día del Viernes. La primera dará 
una velada musical en calle Belén , la 
noche del Jueves. 
A las cinco de la tarde se organizará 
la procesión, que, como es sabido, se 
compone de tres pasos: Jesús atado a la 
Columna, de que es camarera doña Pu-
rificación González del Pino, y hermano 
mayor de insignia, don José Paradas 
Sánchez; el Señor Caído, cuya camarera 
es doña Ascensión Mantilla, y hermano 
de insignia, don José García Reig; y la 
Virgen de los Dolores, de la que es ca-
marera doña Purificación G. del Pino, y 
hermano mayor de insignia, don José 
María Cuadra Blázquez. 
La procesión recorrerá el itinerario 
acostumbrado. 
Seguramente que, como el año ante-
rior, resultará ordenado y brillantísimo 
el desfile de esta Cofradía, que merece 
un aplauso por su gallarda decisión. 
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A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO C O R R A I S E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los g é r m e n e s de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLf lXO. 
P í d a s e en farmacias , d r o g u e r í a s y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n T a u i e r y C o m p a ñ í a , S . A . -Avenida Pí y Margall, 1 2 . - - M a d r i d . 
H I S T O R I A D e UN B E S O 
El beso, síntesis, del amor de dos 
esposos, del ardiente cariño de una 
madre o del fraternal querer de dos 
vástagos; símbolo de bondad, si en las 
mejillas se deposita; de majestad, cuan-
do los labios tocan la frente; de vene-
ración, al ser libado en las manos de 
quienes están revestidos con dignidad 
real o sagrada; el beso, definido por los 
poetas: vital aliento, .cambio mutuo de 
dos almas que se adoran, prueba de 
eterno afecto, de eterno amor; el bes©... 
no es siempre expresión sincera de 
benévolos sentimientos ni siempre liga 
el mutuo latir de dos corazones; que a 
veces es remedo irónico de un amor 
que ya es ido. Besos hay puros o 
inocentes que, cual rayo de luz, desva-
necen ias brumas del ánimo; pero tam-
bién los hay de duros calificativos que 
causan hastío a las desgraciadas vícti-
mas de ellos. 
La historia de un beso cifra la dicha 
o desventura en la vida de algunas 
personas. Un beso es la clave de mu-
chos enigmas. Es un beso el compendio 
de largas historias. ¿Quién ignora la 
del beso, ¡prólogo de un drama en que 
la traición, la burla y la cobardía, perso-
nificadas en Judas, Herodes y Piiatos, 
desempeñaron papeles muy principales 
en contra del.Justo por excelencia? 
Fué en una templada noche de pri-
mavera. La luna en plenitud comenzaba 
a declinar el curso nocturno, como si 
anhelara posar sus plateados labios en 
el hoiizonte, allí donde el sol, no mu-
chas horas hacía, prodigara a la tierra 
una vez más las caricias de sus guede-
jas de oro. A los argentinos resplan-
dores distinguíanse en lo alto del 
Olívete las siluetas de cupulíferos 
cedros, proyectando largas sombras en 
las vertientes, de donde ascendía la 
esbelta gracia de las palmeras dando al 
viento sus lacinias. Más abajo, un 
huerto, saturado con el perfume de 
mirra y áloe que el soplo de primavera 
difundía, plantado de olivos que le 
daban con sus sombras un tinte miste-
rioso. Bello paisaje el de Getsemani en 
aquella noche de limpio cielo oriental. 
A tan altas horas no era ciertamente 
raro ver en este lugar a! Rabbí de Naza-
ret, pues gustaba de la soledad cuando 
las turbas se entregaban al descanso. 
Pero aquella noche no estaba solo. 
Un grupo de hombres dormía a la 
entrada, y más allá tres de los discípu-
los dormitaban también. Solamente el 
Nazareno, envuelto en su albo ropaje, 
postrado hasta pegar su rostro en el 
suelo, velaba y decía con tono de pro-
fundo dolor. 
—Si es posible, Padre mío, aparta de 
mi este cáliz. 
Un momento después, el continuo 
movimiento de linternas y hachas 
encendidas, que ora iluminaban con 
rojizo resplandor los troncos de los 
árboles, ora se ocultaban entre los 
mismos, dieron a entender que alguien 
por el olivar avanzaba. Eran soldados, 
alguaciles y agentes de los sacerdotes 
de Israel que se habían adelantado, 
mientras quedaba en Oíel la turba 
magna de escribas y fariseos en espera 
del resultado de sus criminales accio-
S E VENDE 
Locomóvil 12 HP., de un 
cüindro, con hogar y parrilla 
para quemar paja, leña o car-
bón; y Trilladora con zarandón 
marcas Marshall. 
Máquina de vapor 24 HP, 
dos cilindros y condensador. 
Caldera 30 HP, no tubular. 
Para más detalles, a Juan J . 
de la Fuente, en Antequera. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consu l ta todos los d í a s 
nes. Judas de Keriot era su caudillo. 
Aquel que hasta hace unas horas había 
sido objeto de la confianza del Maestro, 
pagó esta distinción vendiéndolo por 
treinta sidos, que, muy bien guardados, 
consigo llevaba. Personificación de la 
hipocresía, intentaba dar el asalto sin 
que fuese conocido de Jesús y los dis-
cípulos, haciendo que se hallaba en el 
huerto a la llegada de sus enemigos; 
lo que interpretaron éstos por estrata-
gema para burlarles quedándose con el 
precio recibido, por lo cual traidor le 
llamaban sin permitirle tomar el menor 
huelgo, no obstante las protestas de que 
lo entregaría con un beso. 
En estos altercados iban, cuando se 
vieron sorprendidos por la presencia 
del Nazareno de faz ensangrentada y 
penetrante mirar, que con voz amena-
zadora, cual la que habrá de precipitar 
en el infierno a l^os réprobos, les pre-
guntó: «¿A quién buscáis?> La impe-
tuosa fuerza de un huracán no les cau-
sara mayor daño; todos menos Judas 
cayeron en tierra. Creyó éste ser 
ignorancia en Jesús lo que no era sino 
el último llamamiento a su amistad, 
cobró ánimo y diabólicamente obse-
sionado y acallando entre los rugidos 
del odio los últimos ecos de la voz de 
su conciencia, estampó en las ensan-
grentadas mejillas del Nazareno la 
señal de su traición: un beso, más que 
signo de entrega, pues no lo vieron 
los soldados, firma y sello que autorizó 
la mayor expoliación en contra del 
mismo autor, [que con él dió asenti-
miento a su condenación eterna. 
Yo creo que mejor que de Judas 
fueron de Satanás los labios que besa -
ron a Jesús en sus ansias de asemejarse 
al Altísimo. Fué la caricia infame del 
verdugo que se complace en halagar a 
su víctima momentos antes de descar-
gar sobre ella el cortante acero. ¡Cuánto 
dolor hubo de ocasionar aquel beso al 
corazón de quien era amor y ternura 
para todos!... 
¿Quién, a semejanza de Jesús, no ha 
sentido arder sus mejillas al contacto 
de un beso—hablo en alegoría—que 
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deacubrimos, después de haber corres-
pondido con lealtad, ser el falso beso 
de un traidor, que procuraba artera-
mente, y más de una vez lo consiguió, 
amargar nuestro corazón con sus hieles 
de envidia, dejándonos pálida la cara, 
los labios helados, muda la lengua, 
signos evidentes de la tempestad que 
en nuestras almas logró levantar su 
falsía? ¡Cuántas caras \emos que pare-
cen brindar amistad y cariño, y son 
antifaz de un corazón que maquina 
venganzas! ¡Cuántos rostros que, al 
parecer, se inundan de gozo por nues-
tro triunfos, reales o supuestos, son 
como preciosos sudarios que cubren 
cuerpos corroídos por los gusanos, 
engendros de la envidia! ¡Cuánta 
ficción! ¡Cuánta doblez! 
No pocos son los secuaces de Judas, 
caudillo de la raza maldita de hipócri-
tas y traidores, de quienes Dios abo-
mina: Abominatio Domini omnis illusor. 
Si en nuestro camino hallamos alguno 
de ellos, que, al escupirnos un beso, 
nos pide leal correspondencia, acordé-
monos del Maestro vendido, y tenga-
mos el valor de depositar en sus me-
jillas otro, si no de caridad, por lo 
menos libre de rencor, 
P. Rafael Aí.a de Antequera. 
(Capuchino) 
Calzados E L PORVEN 
La casa más surtida y la que 
vende más barato. 
La última palabra de 
J e s ú s 
La tragedia del Calvario ha llegado a 
su término. El sol se ha oscurecido y 
las tinieblas lo han envuelto todo en su 
negro manto. La muerte de un Dios es 
cosa tan triste, que la Creación se ha 
vestido de luto. En medio de esta obs-
curidad se ha oído resonar una voz gran-
de, como el dolor que expresa, par-
tiendo de la Cruz ha subido hasta los 
cielos, inundándolos de tristeza, se ha 
extendido por la tierra, llenándola de 
horror, de tal manera, que, agitándose 
ésta con profundas convulsiones, se ha 
estremecido. Es la última palabra de 
Jesús, que ha venido a dar más espanto 
a este cuadro sombrío. 
Queriendo escribir sobre ella, falta 
luz a mi mente, al pensar que Aquél 
que es *luz que ilumina a todo hombre 
que viene a este mundo» está rodeado 
de tinieblas. Falta calor a mi corazón, 
porque el de Aquél que es «resurrec-
ción y vida» ya casi no palpita. Falta 
palabra a mis labios, porque los de 
Aquél que es «palabra del Padre> han 
enmudecido. 
Levanto mis ojos para mirar al Cru-
cifijo, y aquellos divinos ojos que pa-
recían dos luceros, ya no alumbran; 
miro sus labios de carmín, y los ve© 
amoratados y sin moverse; contemplo 
su cabeza coronada de espinas, y está 
Imacenes d i (mármoles Nacionales y Extranjeros 
Blancos y cl« Color»» 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
Fretnoisoo S. d© let GeLrrrpet 
Luis de Velázquez, 5. — MALAGA 
Agente en Aníequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
inclinada hacia la tierra; fijo la mirada 
en todo su cuerpo desgarrado por los 
azotes, y ya no vierten sangre sus heri-
das... Es que ha muerto, su sacrificio se 
ha consumado: Consummatam est. 
La inmolación de Jesús fué una doble 
consumación. En su sacrificio se con-
sumó la maldad de los hombres y el 
amor de Dios. 
La maldad de los hombres llega a 
su refinamiento. Un discípulo, elevado 
a la sublime dignidad del apostolado, 
conocedor de su inocencia y santidad, 
depositario de su confianza, abusa de 
su amistad, y con malvada alevosía le 
vende y entrega a sus enemigos con un 
beso de falsa paz, que era la consigna 
de su infame traición. Este beso, dice 
San León, atravesó el corazón del di-
vino Maestro, de un modo más dolo-
roso que la lanzada del soldado le 
atravesó en el Calvario. 
Los Príncipes de los Sacerdotes y 
los Doctores que debieran ser la perso-
nificación de la justicia y santidad, vio-
lando estas virtudes, son los primeros 
en perseguirle. Conocen sus milagros 
con los cuales les ha demostrado su 
poder sobre la tierra y los cielos, sobre 
el mar y las tempestades que le obede-
cían; sobre los cuerpos de los paralíti-
cos, leprosos, y sordos, mudos y ciegos 
que sanaba; sobre la muerte, devolvien-
do la vida a los que habían sido des-
pojados de ella, y lo que es más, sobre 
los demonios, haciéndoles salir de los 
espíritus que poseían. Les demuestra 
su sabiduría, respondiendo con admi-
rable precisión a sus preguntas insidio-
sas, y cuando El les interrogaba, se ven 
obligados a enmudecer, para no confe-
sar la verdad; mas llega la hora en que 
ésta se les muestra, cuando le forman 
aquella apariencia de tribunal, donde se 
reúnen todas las intrigas y malas artes, 
todos los odios y rencores, faltando 
por el contrario toda justicia y compa-
sión, y entonces al conjurarle el Sumo 
Sacerdote que les diga si es el Cristo, 
hace la confesión más clara y explícita 
de su divinidad; pero ellos no querien-
SOLO S DIAS 
falta para que llegue la máquina de 
escribir alemana marca / 'MOLLE", y 
entonces verá que es la ÚNICA buena 
de precio reducido. 
do oír sus enseñanzas endurecen sus 
corazones, lo mismo que cuando no 
querían ver sus milagros cerraban sus 
ojos, y así obstinados consuman su 
maldad, deelarando ser reo de muerte 
el que es Autor de la vida. 
Del tribunal de los judíos pasa Jesús 
al de Pilatos. Este juez, escéptico y 
cobarde, reconoce que Jesús es inocente 
y declara que no halla en El causa para 
condenarle; mas atemorizado por los 
judíos, y dando oídos más bien que a 
su conciencia a los clamores del popu-
lacho, lo condena a muerte deelarando 
al mismo tiempo que no tiene culpa en 
la sangre del Justo, lavándose hipócrita 
las manos, al mismo tiempo que mancha 
su corazón con|un crimen, del cual es 
causa su cobardía; y así consuma su 
iniquidad. 
Condenado ya a muerte, la crueldad 
de los verdugos sacia en El todo su 
furor; se arrojan sobre El como las 
fieras sobre su presa, le despojan de 
sus vestidos. Aquel que estaba adorna-
do con el velo de la inocencia, se ve 
cubierto de vergüenza al ver su desnu-
dez. Sobre su cuerpo, más delicado y 
tierno que las flores y los lirios, des-
cargan una lluvia de azotes y a poco 
todo es una llaga que le cubre de pies 
a cabeza. Cuando ven que ya no puede 
sostenerse, le visten una púrpura y 
sentándole a manera de rey, le ponen 
una corona de espinas e hincando la 
1 rodilla se burlan de El, le escupen y 
escarnecen, hartándole de oprobios. 
Esto con ser tanto no es nada más que 
el principio de sus tormentos; éstos se 
aumentan cuando, después de haber 
pasado la noche siendo el blanco del 
furor de los soldados, apenas amanece, 
cargan la Cruz sobre sus hombros y 
empiezan a caminar hacia el Calvario, 
cruzando toda la ciudad, en la que 
poco antes había entrado triunfante 
entre vítores y aclamaciones; ahora va 
por sus calles siendo el escarnio y befa 
de todos. Por el camino cae tres veces, 
siendo otras tantas maltratado por los 
fieros sayones que le obligan a llevar el 
paso ligero, para llegar pronto a la 
cumbre del monte; adonde, apenas 
hubo llegado, le desnudan, y atrave-
sando con gruesos clavos su pies y 
manos, le clavan sin piedad, teniendo 
que descoyuntar sus huesos, por haber-
se contraído sus miembros doloridos: 
así, fijo en la Cruz, lo levantan a vista 
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T A L L E R DE MÁRMOLES DE TODAS C L A S E S 
D E L PAfS Y EXTRANJEROS 
Román González fonseca : Málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E EN A N T E Q U E R A 
M E D I D O R E S , S 
del pueblo que vocifera y maldice, con-
sumando todos su iniquidad. 
Veamos ahora la consumación del 
amor de Dios. Comienza por entregar 
su Hijo Unigénito al mundo, por el cual 
pasa éste haciendo el bien. Su obra 
grande, con la que había de llevar su 
amor al extremo límite, era la Reden-
ción por medio del sacrificio. Antes de 
consumarlo quiere dejarnos un «recuer-
do de su Pasión», y es tan ingenioso su 
amor, que halla un medio de perpetuar 
su sacrificio, en la institución de la Sa-
grada Eucaristía, donde continuamente 
se ofrece. 
La prueba más grande de la amistad 
consiste en dar la vida por el amado, y 
como Dios ama infinitamente a los hom-
bres, quiere llegar a ese extremo. No 
fué la perfidia del discípulo, ni la envi-
dia de los escribas, ni la furia del pue-
blo, ni la cobardía del juez, ni la cruel-
dad de los verdugos lo que le dió la 
muerte, sino el amor. 
Sí, el amor fué quien le hizo entre-
garse a sus enemigos, ser maniatado, 
sentenciado, azotado, coronado de es-
pinas, escupido, abofeteado y escarne-
cido... El amor lo clavó en la Cruz. 
Lo mismo que en el Paraíso estaba 
pendiente del árbol el fruto de muerte, 
en el Calvario está pendiente de la Cruz 
el fruto de vida, con la diferencia de 
que en uno por la soberbia de un hom-
bre, que quiere ser como Dios, hallan 
los hombres la muerte, en otro, por 
anonadamiento de un Dios que muere, 
hallan la vida. Allí se consuma la mal-
dad del hombre, aquí el amor de Dios. 
Consummatum es/, dice Jesús, e incli-
nando la cabeza entregó su espíritu. 
Todo se ha consumado. 
Reina profunda quietud, parece que 
la naturaleza no se atreve a turbar el 
silencio que ha seguido a la última pa-
labra de jesús, no queriendo tampoco 
turbar la paz y oración de las almas que 
en la soledad siguen oyendo el blando 
eco de la voz del divino Esposo, que 
amante las convida, desde la Cruz a 
meditar su Pasión. 
FR. JOSÉ DE CASTRO. 
Zapatos señora, color marrón y 
charol, a 12 pesetas 
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DEL AMBIENTE 
E L D I V O R C I O 
He aquí otra de las imposiciones que 
la civilización moderna nos trae. Inne-
cesario es decir que pueblos grandes y 
cultos lo amparan con sus leyes, basa-
dos en razones convincentes de moral 
e higiene social; que a medida que el 
üempo transcurre va extendiéndose, y 
que, tal como se ponen las cosas, es de 
creer que no tarde mucho su implanta-
ción en España. 
Insignes pensamientos creen que in-
troducido en nuestras costumbres re-
portaría beneficios que a todos nos 
alcanzarían. Sin que pretendamos igua-
larnos a estos talentos, participamos 
algo de estas opiniones. Convenimos 
en que sería como un desquiciamiento 
de la austeridad de nuestras ideas e 
inculcamientos religiosos, pero, pen-
sando con juicio en el alcance de esta 
facultad de descasarse a placer, hay 
cosas que aquilatan sus perjuicios gran-
demente. 
Visto desde el punto de nuestra ética 
tradicional, que viene a ser el puntal 
más sólido de nuestra idiosincracia, 
sólo al pensar en ello lo rechazamos 
ofendidos como si viniese a macular 
nuestras virtudes. Ahora, que si nues-
tro análisis se verifica a través del cris-
tal de aumento (más bien radiográfico,) 
que nos presenta las úlceras que la 
eterna coyunda crea en algunos—qui-
zás muchos—casos, apreciamos otras 
razones de por sí convencedoras y 
aplastantes. No es misterio la tragedia 
conyuga! que, unas veces sorda, otras 
ruidosamente, escriben los celos, el 
desamor y el adulterio. Quien creyén-
dose—ya mujer u hombre—profunda-
mente enamorado contrae el compro-
miso, para siempre, de vivir al lado de 
una persona, y a los dos, cinco, veinte 
años nota que aquello no le satisface, 
que siente horror por la convivencia 
eterna con una criatura que no es de 
su agrado, aunque en tiempos lo fuera, 
—¡oh cansancio, tedio matrimonial!— 
y que termina por aborrecer. 
Surgen disputas odiosas que dejan 
al descubierto lacras inmorales con me-
noscabo de la dignidad personal. Casi 
siempre, las más perjudicadas son las 
mujeres. La inferioridad a que le so-
mete su calidad femenina, se acrecienta 
cuando el marido, usando o abusando 
de sus derechos como amo y señor, la 
posterga y lleva su relajación hasta ex-
tremos miserables. 
Esto, tanto hoy como mañana, con 
divurcio o sin él, es, sobre todo en este 
último caso, de una transcendencia 
digna de mucha atención. Porque si la 
esposa ultrajada cumple cristianamente 
e! juramento de fidelidad, es muy dolo-
roso tenga que sufiir el martirio que 
esto supone, y sacrificar sus sueños y 
su vida tan baldíamente; y si, por el 
contrario, el odio engendrado en su 
pecho le lleva a la consumación del 
adulterio, para resarcirse así de la pos-
tergación injusta, no nos parece igual-
mente forma apropiada. 
Aquí eátá lo bueno, ¡lo único bueno! 
da! divorcio: la conjuración rápida y 
facilisima del peligro. Entonces hay la 
seguridad de que la mujer, antes sujeta 
forzosamente a la vida matrimonial en 
contra de sus sentimientos, no acudirá 
al pecado; adquirida su libertad podrá, 
si encuentra, casarse con quien le plaz-
ca, y asimismo, el hombre hará uso de 
la suya cuando le convenga. 
A pesar de todo, no participamos 
enteramente de la opinión sustentada 
por el sentido práctico, cuyo fondo de 
moralidad se deja ver bien claro. Pesa 
sobre nosotros la influencia espiritual 
del ambiente que respiramos, forjador 
de nuestra alma. 
Y preguntamos: 
Así que el amor entre dos personas 
mantenga viva su reciprocidad, ¿qué 
importa el divorcio? Por el solo hecho 
de poder recobrarse el libre albedrío 
¿podrá enfriarse un cariño? No. Que 
el amor triunfe y desaparecerá por 
inservible esta ley que la moderna 
evolución social nos trae; que cese el 
matrimonio de conveniencia, la inercan-
tilización de la boda y entonces no 
seremos espectadores de tantas come-
dias y tragedias domésticas. 
De otra forma, el divorcio se nos 
entra por las puertas, abiertas de par 
en par. 
JILL BALUVANA 
Marzo. 1925. 
¡ S í , s e ñ o r ! 
Ya no hay duda 
de que la casa que vende 
sus artículos más bara-
tos es la 
S o m b r o r e r í a 
m u í N U E V O 
MPET1D0RA 
E s t e p a , 32 
donde podrá escoger entre infinidad de 
SOMBREROS y GORRAS de calidad supe-
rior y a precios sin competencia. 
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C A S A B E R D U N 
S E C C I Ó N D E S A S T R E R Í A : 
Trajes confeccionados, desde 25 pías. 
Abrigos « « 40 « 
Pellizas « « 15 « 
Gabardinas « « 90 « 
Trajes a medida « 50 « 
Abrigos « « 75 « 
Gabardinas < < 120 < 
Se cortan trajes, de balde, a los clientes de la Casa 
y se confeccionan desde 20 pesetas. 
S E C C I O N D E T E J I D O S : 
Se han hecho unas rebajas tan considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas; Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0.25; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de articulas a menos de la mitad 
de su valor, si quiere vestir bien y barato, visite 
ERD 
W F1 O 
La Escuela de Artes 
e Industrias 
Los profesores serán nombrados por la 
Junta local de Enseñanza Industrial, 
eligiéndose de entre ellos un subdirector 
y un secretario. 
Las plazas se cubrirán por concurso, 
siendo preferentes los peritos o los que 
posean título del Estado que acredite 
poseer conocimientos amplios de las 
asignaturas que han de explicarse. 
Se constituirá una Junta de profeso-
res, que presidirá el director, y tendrá 
la obligación de examinar los progra-
mas de las enseñanzas que se den en la 
Escuela, emitir los informes que solicite 
la Junta local y ejecutar todo lo que 
dispone el reglamento. Asimismo, pro-
pondrá a la Junta local las modificacio-
nes que tiendan a mejorar el fin que se 
propone la Escuela, y también, cuando 
lo estime conveniente, la realización de 
viajes de prácticas y visitas a fábricas y 
talleres, que tiendan a instruir a los 
alumnos. 
El reglamento establece y detalla las 
obligaciones que han de tener tanto el 
profesorado de la Escuela como los 
alumnos, fijando los castigos que éstos 
sufrirán por faltas de asistencia, u otros 
motivos; así como de las reglas necesa-
rias para los exámenes, etc. 
Terminaremos este resumen repro-
duciendo la exposición que figura al 
frente del proyecto de reglamento: 
«Siendo la cultura la base de la pros-
peridad de un pueblo, si es poseída 
por la clase obrera, la capacita, no sólo 
para hacer oficiales conscientes, con lo 
cual dejarán de trabajar de un modo 
rutinario, sino que también es base de 
Si goza usted al ver a su hilo ro-
busto, alegre y juguetón, cuide de que 
«n ejercicio violento no le debilite y 
fatigue y si esa debilidad asoma, pro-
cure usted tonificar su organismo 
antes de que el agotamiento ponga 
en peligro su vida. 
La debilidad nerviosa, el raquitis-
mo, la anesaia y todas las enferme-
dades que tienen por origen la debi-
lidad, se curan radicalmente con el 
famoso reconstituyente ¡ARABE de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Más de SO aAos óe éxito creoterta.—Apro-
bado por la Real Academia da Medicina. 
Sechacetodo frasco qnoao Uare «a4a•ttano-
t* exterior HIPOPOgFTTOS SALUD on ralo. 
Se confeccionan trajes para] señoras y 
niñas. -Calle del Rey, 9. 
paz, pues dedicada al estudio la aparta 
de ideas y teorías perniciosas y disol-
ventes. 
Muy necesitada está Antequera de 
una Escuela en donde, no sólo se for-
men oficíales obreros con los cono-
cimientos teóricos y prácticos necesa-
rios, para el perfecto desarrollo de su 
misión, sino también para que a los 
actuales obreros se les facilite dichas 
enseñanzas, hoy en general desprovis-
tos de ellas por falta de un centro 
apropiado, y que son el complemento 
indispensable en cualquier profesión u 
oficio. 
Es evidente que no es sólo el obrero 
el beneficiado por los frutos que de la 
enseñanza puede extraer; es, ademas, 
el industrial, pues al tener en su fábrica 
o taller obreros capacitados, no sola-
mente la producción será más perfecta, 
sino que estará libre de averías, que 
la inexperiencia del personal pudiera 
producir; y es, por último. Antequera, 
pues al mejorar los productos podrá 
abrirse anchos cauces en los mercados 
nacionales y del extranjero. 
Con la creación de esta Escuela se 
evitará que los jóvenes que deseen 
aprender un oficio tengan que ir a un 
taller, en el que los primeros años se 
les dedica a trabajos ajenos en general 
a lo que va a ser su misión, siendo más 
bien unos servidores del dueño del 
taller en que se encuentran, retrasándo-
se así el día en que puedan ser verda-
deros oficiales del oficio que se propu-
sieron aprender. 
Y no son solamente los motivos 
expuestos, los que aconsejan la necesi-
dad de creación de la Escuela; ésta debe 
tender además a que se les proporcione 
a los alumnos más capacitados medios 
económicos, gestionando y recomen-
dando la creación de becas para que 
puedan continuar sus estudios en una 
Escuela de peritos Industriales, a fin de 
obtener este título y evitando el que 
verdaderas inteligencias de la clase 
obrera y media no rindan el fruto que 
de ellas debe esperarse, por no permi-
tírselo su situación económica, reparan-
do de este modo la injusticia de que 
por ser cara la enseñanza no puedan 
alcanzar carreras brillantes más que los 
que pertenecen a familias acomodadas, 
al revés de lo que ocurre en otras na-
ciones, donde el Estado y el Municipio 
dedican tal atención a las Escuelas 
Industriales, que llevan a sus presu-
puestos cantidades de tal importancia 
que no hay un solo ciudadano que, 
a querer, no pueda recibir o dar a sus 
hijos la debida instrucción,y así colocar-
los en condiciones de labrarse un bri-
llante porvenir, en beneficio propio, de 
su familia y de su Patria. 
Es, pues, un deber de todos ayudar 
al sostenimiento de la Escuela; el Ayun-
tamiento votando los créditos necesa-
rios para ello, los industriales y propie-
tarios subvencionándola a medida de 
sus fuerzas, y el profesorado, desvelán-
dose, no solamente por inculcar en el 
alumno sus conocimientos, sino tam-
bién haciendo que el estudio les sea 
agradable para animarles a instruirse. > 
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Cultos de Semana Santa 
IGLESIA MAYOR COLEGIAL 
Y PARROQUIALDESANSEBASTIÁN 
Domingo de Ramos.—A las nueve, 
coro; a las nueve y media, bendición de 
las palmas, procesión, sermón y misa 
con Pasión cantada. 
Lunes, Martes y Miércoles Santos.— 
Solemne triduo al Señor del Mayor Do-
lor, a las siete y media de la tarde, es-
tando la predicación a cargo del señor 
vicario. 
Jueves Santo.—A las nueve y media, 
coro y misa solemne con procesión al 
Monumento; a las seis de la tarde, mai-
tines (tinieblas), y a las ocho de la no-
che Miserere, con orquesta. 
Viernes Santo.—A las nueve, coro; a 
las nueve y media, Pasión, adoración 
de la Santa Cruz y procesión del Monu-
mento. 
Sábado de Gloria.—A las ocho, coro; 
bendición del fuego, cirio pascual, pila 
bautismal, y misa solemne. 
Domingo de Resurrección. — A las 
cinco y media, maitines; misa y proce-
sión claustral, como los domingos ter-
ceros. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
PEDRO 
Domingo de Ramos.—A las diez, ben-
dición de palmas y procesión solemne; 
Oficios con la Pasión cantada. 
Jueves Santo.—A las diez, Oficios. 
Viernes Santo.—A las nueve. Oficios 
con Pasión cantada. 
Sábado Santo.--A las ocho, profesías, 
bendición de pila bautismal y misa de 
Gloria, 
Domingo de Resurrección.--A las 
cinco, misa de Resucitado, con teda so-
lemnidad; a las nueve, misa parroquial; 
a las doce, la misa de costumbre. 
IGLESIA PARROQUIAL 
DEL ARCÁNGEL SAN MIGUEL 
Domingo de Ramos.—A las nueve, 
solemne bendición. 
Jueves Santo.—A las nueve, solemnes 
Oficios y Comunión general, con asis-
tencia de los cofrades de la Hermandad 
Sacramental; por la noche, a las ocho, 
corona dolorosa y sermón de Pasión. 
Viernes Santo.—A las nueve, Oficios 
y Pasión. 
Sábado Santo.—A las ocho, Oficios. 
Continúa el quinar io al Santísimo 
Cristo de las Penas, media hora después 
de Oraciones. 
PARROQUIA DE SANTA MARÍA 
(Iglesia del Carmen) 
Jueves Santo.—A las nueve, Oficios. 
Viernes Santo.—A las ocho, Oficios. 
Sábado Santo.—A las seis. Oficios. 
Domingo de Resurrección. — A las 
nueve, misa de Resacitado. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
Jueves Santo. —A las ocho, Oficios. 
Viernes Santo.—A las seis, Oficios. 
Sábado Santo.-A las seis. Oficios. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA VICTORIA 
Jueves Santo.—A las ocho. Oficios; 
por la noche, a las ocho, Oficio de t i -
nieblas, y a las nueve Miserere cantado. 
Viernes Santo.—A las ocho, Oficios. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Jueves Santo.—A las ocho, Oficios. 
Viernes Santo.—A las siete y media. 
Oficios. 
Sábado Santo. —A las seis y media, 
Oficios. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Jueves Santo.—A las ocho, Oficios. 
Viernes y Sábado Santos. -- A las seis. 
Oficios. 
Domingo de Resurrección.—A las 
seis, misa. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Jueves Santo.—A las once. Oficios. 
Viernes y Sábado Santos.—A las seis. 
Oficios. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Jueves y Viernes Santos.—A las nueve 
y meoia. Oficios. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Jueves Santo,—A las diez y media, 
Oficios. 
Viernes Santo.—A las seis, Oficios. 
Domingo de Resurrección. — A las 
siete, misa cantada. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Domingo de Ramos.- A las nueve, 
Oficios y misa. 
Jueves y Viernes Santos.—A las nue-
ve, Oficios. 
Sábado Santo.—A las siete. Oficios. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Viernes Santo.—A las tres de la tar-
de. Vía-sacra y Corona dolorosa. 
CAPILLA DEL ASILO DE SAN JOSÉ 
Jueves, Viernes y Sábado Santo.— 
A las seis. Oficios. 
D e z t a z f \ o 
Esta noche sei estrenará en el salón 
Rodas la ingeniosa comedia de los her-
manos Quintero, «Concha la Limpia», 
que por un capricho de sus autores ha 
sido escrita para ser representada por 
dos solos personajes. 
En la misma función se pondrá en 
escena el juguete cómico, de los mismos 
autores, muy popular por estar argu-
mentado en episodios de la guerra de 
Marruecos, denominado «Las hazañas 
de Juanillo el de Molares». 
De la interpretación de ambas están 
encargados dos notables primeros acto-
res, la señora Gabaldón y el señor Es-
pinosa, ya aplaudidos por este público. 
Es de esperar que, con este cartel que 
a fuer de raro toca en lo atrayente, y 
dado lo económico de los precios, se 
verá el salón concurridísimo, tanto más 
cuanto que, según nuestras noticias, hay 
expendidas muchas localidades. 
:-: N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Ha regresado a Madrid, de donde 
vino con el triste motivo del fallecimien-
to de su padre (q. e. p. d.), nuesbo ami-
go el abogado don Martín Ansón Sán-
chez. 
Ha marchado a Córdoba, a cumplir 
sus deberes militares, el joven amigo 
nuestro don Antonio García Vegas. 
A Madrid, el alcalde de ésta don 
Carlos Moreno Fernández de Rodas. 
También han salido para Madrid, al 
objeto de tomar parte en oposiciones, 
los maestros nacionales don Francisco 
Catana, don Juan Hernández, don Joa-
quín Vázquez Vílchcz y don Manuel 
Contreras. 
Ha regresado de la Corte, el exdipu-
tado provincial don José García Berdoy; 
y de Sevilla, donde han pasado unos 
días, don Antonio Casco García y su 
hijo don Agustín. 
Para pasar unos días en ésta, han ve-
nido de Granada don Juan López Perea 
y su hijo. 
También se encuentran en ésta los 
jóvenes estudiantes, amigos nuestros, 
don Felipe y don Manuel Alcaide íñi-
guez. 
Ha estado unos días en Antequera, 
donde cuenta con distinguidos amigos y 
compañeros de estudios, el aventajado 
estudiante de Derecho, don Faustino 
Ruiz de Castrovido, que reside en Lu-
celia. 
NATALICIO 
Ha dado a luz: un niño la joven es-
posa de don Joaquín Muñoz González 
del Pino. Enhorabuena. 
PÉRDIDA 
Nos participa Juan González García, 
de calle del Codo, 25, haberse encon-
trado una carterita de señora, contenien-
do un pañuelo y otros objetos. 
La persona que la haya perdido, pue-
de pasar a recogerla al citado domicilio. 
DOS MUERTOS 
Anteayer comunicó el juez municipal 
de Humilladero a este Juzgado de ins-
trucción, que había sido encontrado 
muerto, junto a la carretera de Los Car-
vajales.el alguacil de aquel Juzgadojosé 
Velasco García. 
Según parece, el desgraciado falleció 
repentinamente a causa de una enfer-
medad que padecía. 
Ayer murió en este hospital un he-
rido traído de Villanueva de Algaidas, 
llamado Felipe Arjona Alba, de 31 años! 
Parece ser que dicho individuo sos-
tuvo discusión con otro, por Haberse 
comido un huevo, y su contrincante le 
disparó una pistola a bocajarro, pene-
trándole la bala por la región mento-
niana y destrozándole la boca. 
En el suceso interviene el Juzgado de 
Archidona. 
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En E L P O R V E N I R comprará 
usted calzados de inmejorable 
calidad a precios increíbles. 
EL BANCO HISPANO AMERICANO 
Nuestro distinguido amigo el direc-
tor-apoderado de esta sucursal de dicha 
importante entidad bancada, don Mi -
guel Muñoz Vegas, ha tenido a bien 
remitirnos la memoria y balance del 
24. ° ejercicio social. 
En dicha memoria se hace constar 
la impresión de que la vida económica 
de España ha seguido en 1924 cauces 
de mayor normalidad que en los anos 
subsiguientes a la terminación de la 
guerra europea, y se demuestra que 
esa situación se refleja con verdadero 
relieve en las operaciones bancarias 
genuinanrente mercantiles, a las que de 
modo preferente se consagra el Banco 
Hispano Americano. 
En efecto, basta comparar los balan-
ces de situación mensual durante ese 
ejercicio, y, sobre todo, el definitivo 
de 1923 con el cerrado en 31 de Di-
ciembre último, que arroja un total de 
3,123.157.778.70 pesetas, para adquirir 
el convencimiento de su auge. 
Asimismo, es un dato elocuente de su 
firme situación, el hecho de que ha 
podido asignar a los accionistas un di-
videndo activo equivalente al 10 por 100 
del capital desembolsado, o sea 45 pe-
setas por acción, libres de impuestos. 
CASA MEGUERRY, DE SEVILLA 
El viajante de esta importante Casa, 
participa a su numerosa clientela que 
se encuentra en esta plaza, en el hotel 
«Universal», con un extenso muestra-
rio de tejidos en general, confecciones, 
sastrería, camisería y ropa blanca, el 
cual presentará a domicilio previo avi-
so a dicho hotel. 
SE VENDE 
a precio de costo un lote de madera 
n©gal satén, bien curada, en tablas de 
25, 38 y 50 milímetros grueso, y otro 
lote de chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Honduras, Méjico 
y Cuba. 
Plaza de San Sebastián (estanco) in-
formarán. 
PÉRDIDA 
de un zarcillo forma botón con una 
piedra blanca, en la carretera de la Es-
tación o Cruz Blanca. A quien lo presente 
en esta Redacción se le gratificará. 
PATATAS SUPERIORES A 40 CEN-
TIMOS EL KILO 
CALLE GARZON NÚMERO 7 
SE ALQUILA 
un piso en calle Camberos, número 8. 
Para informes, en «La Estrellas 
A PASAR LA SEMANA SANTA 
Con este motivo han llegado los 
estudiantes, don Ernesto Sánchez, don 
Ramón Morales, don Manuel Cabrera, 
don Antonio Gálvez, don Salvador 
Cámara, don Manuel González Ayllón, 
don Alfonso y don Rafael Mir, don José 
y don Francisco Rosales y don José 
Robledo Borrego, que cursan en Gra-
nada; don Juan Luis Morales y don José 
Blázquez Pareja, de Sevilla; don Arturo 
León, don Ricardo y don Gaspar Mo-
rales, de Cabra; y de Madrid, don José 
y donjuán Fuentes Cámara,don Andrés 
Palomino y don Luis Cortés. 
NOTAS MILITARES 
Terminado el permiso que ha disfru-
tado en Sevilla, ha regresado a ésta, 
haciéndose cargo de nuevo del mando 
de la comandancia militar y regimiento 
de Reserva de Antequera, número 19, 
el coronel don Ismael Silva Molina. 
Ha sido concedido permiso al co-
mandante don Mariano García Serrano. 
Han sido destinados al batallón de 
Reserva y al de Caja, de este regimiento 
de Reserva, respectivamente, los oficia-
les de Infantería don Juan Rabaneda 
Conejo, procedente de la de Reserva 
de Tarrasa, y don Gregorio Maestre 
Rodríguez, del batallón de Alba de 
Tormes, segundo de Cazadores de 
Montaña, de Africa. 
Se ha incorporado a su destino en 
esta plaza, por haber cesado en el cargo 
de delegado gubernativo de Huelma, el 
capitán don Gonzalo Guerra Zabala. 
ENFERMA 
Se encuentra enferma la señora de 
don Antonio Cobo. 
Le deseamos mejoría. 
MUCHAS GRACIAS 
El abogado don Jerónimo Abad Te-
rriza nos participa atentamente haber 
establecido su estudio en ésta, Alameda 
de Muñoz Reina, 34, y con tal motivo 
nos ofrece sus servicios profesionales. 
E L SEÑOR 
Falleció el día 29 de Marzo de 192o, 
a los 8G años de edad. 
Su esposa, hijos, hijos políticos, 
nietos y demás familia. 
Ruegan una oración por el 
eterno descanso del alma del 
finado 
Zapatos y brodequines a 
12 pese tas en 
Antes de comprar Calzados, ved 
los de la sombrerería de L O P É R A 
ANGEL AL CIELO 
Nuestro distinguido amigo don Ma-
nuel Morales Berdoy y señora, pasan 
por la tristeza de haber visto morir a su 
monísima hija Soledad, de edad de 
un año. 
Acompañamos en su justo dolor a 
dichos señores y familia. 
BODAS 
El domingo anterior, en la iglesia de 
Santiago, se celebró el enlace matrimo-
nial de la joven Josefa García Lara con 
nuestro amigo, el industrial don Balta-
sar Aranda Alcántara. 
Fueron padrinos sus hermanos don 
Antonio Aranda y esposa. 
Deseamos al nuevo matrimonio mu-
chas felicidades. 
El lunes por la mañana, y en el do-
micilio de la novia, setcelebrará el enlace 
de la bella joven Angela Morejón Fer-
nández, con nuestro querido amigo don 
José Casero Burgos. 
Apadrinarán a los contrayentes el 
padre de la novia don Angel Morejón, 
y la madre del novio, doña Carmen 
Burgos Fernández; y serán testigos el 
secretario de este Juzgado municipal 
don Antonio Baudel Vilaret, don Fran-
cisco Atanet García y don José Cabello 
Ortega. 
Los desposados marcharán a Córdo-
ba, y después fijarán su residencia en 
Málaga. 
Les deseamos larga luna de miel. 
DE OBRAS PÚBLICAS 
Han venido a ésta el ingeniero de 
Obras públicas de la provincia, don 
Julio Moreno, acompañado de otros dos 
señores, en visita de recepción de graba, 
y han impuesto a los contratistas de la 
reparación de la carretera de Lucena, 
multa dé determinada cantidad de pie-
dra, que se destinará al arreglo del 
camino de la Estación. 
VISITA ESCOLAR 
El jueves llegaron veinte alumnos y 
tres ingenieros de la Escuela de Minas, 
que se marcharon ayer después de rea-
lizar visita al Torca! y cueva de Menga. 
"ANTEQUF.RA POR SU AMOR" 
Circunstancias ajenas al deseo de su 
editor han retrasado la publicación del 
número que se prepara. Desde luego 
como no tiene carácter de anuncio de 
Semana Santa, por razones conocidas, 
su publicación resultará interesante sea 
cualquiera la fecha en que salga, que 
se quiere sea esta semana. 
Dicho número llevará, además de fo-
tografías originales e inéditas de Ante-
quera, notables originales con firmas 
tan prestigiosas y reputadas como las 
de los señores Díaz de Escobar, Valver-
de, Fernández, Alcalá, Giménez, Ara-
gonés, fray Antonio de Pozoblanco, 
fray Gonzalo de Córdoba y otros. 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
^ Í J W I . A P & £ 3 E i P l í s a l o c c m % u E m m € m ' r c m i f i O L Q B m m 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLflXO. 
El mejor alimento para criar 
niños, que es tá garantizado 
libre de los g é r m e n e s de la 
tuberculosis. 
P í d a s e en farmacias , d r o g u e r í a s y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía, S . A.-Aveiiida Pí y Margal!, 12.--Madrid. 
ÁTICO 
M I C f i E L Í N : F I S K 
D U N L O P : Ü N I T E D - S T A T E 5 
G O O D - Y E A R 
E R G O Ü G N A N 
I V I N A P A S T O R , n ú m a r o 8 
A C E I T E S S P I D O L E I N E 
y M O B I L O I L de UacuumQílCompany 
G A S O L I M O T O N A F T A 
A NTEQXJE'Fi A . (Málaga,) 
de 
ENRIQUE GONZALEZ 
Presenta los calzados más elegan-
tes u más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
Cí ñ I I ¡A I t i ¿ i 
Grandes existencias en cirios y velas 
de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima, Velas rizadas y 
todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
Juan GñRCÍñ Mármol 
Calle del Río, 2.—Antequera 
No se (¡«vuelven los originales, ni acerca 
de tilas se sostiene corremondencia. 
100 COPIAS 
PERFECTAS 
puede obtener con el multicopiador 
= I B É H I C O = 
Vea usted a MUÑOZ y le explicará sn 
rápido y curioso manejo. 
Cartulinas SCHUKIR, con gusani-
llo doble o sencillo. 
De venia en la libraría «El Siglo XX>. 
EL SQL ÜE ANTPOUKRA 
\ 7 I D ñ TTIUN I C l P A L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el alcalde accidental don 
Juan Cuadra Blázquez y asistieron los 
señores Rojas Arreses, Rojas Pérez, 
Bores Romero y Moreno Ramírez de 
Arellano. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior 
y se acordó se inserten en la de esta 
sesión varias cuentas de gastos e ingre-
sos. 
Fué aprobada la distribución mensual 
de fondos. 
Se acordó informe el negociado co-
rrespondiente en solicitud que presenta 
don {osé Rodríguez Muñoz, pidiendo 
la exención de| derechos de inspección 
y reconocimiento de establecimientos 
industriales, de una prensa de su pro-
piedad que no utiliza. 
Se autorizó a don Juan Aguilera, para 
sustituir el pavimento que corresponde 
a la casa de su propiedad, situada en la 
calle de Trasierras. 
Se acordó el cese de los auxiliares de 
arbitrios Felipe de los Ríos, José Moren-
te Peláez; Rafael García Carbonero, 
Antonio Núfiez Cobos, Matías Toro 
Luque, José Acedo Martín y Manuel 
Rus Montero y la baja a tres pesetas 
del jornal que viene disfrutando José 
Conejo Morales. 
Quedó enterada la Corporación de 
la baja hecha por don José Mantilla, en 
cuenta presentada por honorarios en 
distintos asuntos que le han sido enco-
mendados. 
Se acordó conceder 250 pese-
tas para la reparación de un camino 
vecinal en Bobadilla, y que se formule 
presupuesto por el señor arquitecto para 
la reparación de los sótanos y baranda 
de la plaza de Abastos. 
Por último, se acordó que constara 
en acta el agradecimiento de la Corpo-
ración por la gestión realizada por el 
delegado gubernativo para la cesión por 
el señor Lafore de una pequeña parcela 
de terreno que frente al Cementerio 
posee y que se transmitan a este señor 
las más expresivas gracias por tal cesión. 
SESIÓN DEL PLENO 
Se celebró el día 1°, dándose 
posesión al nuevo concejal don León 
Sarrailler, y acordándose mostrarse par-
te en los pleitos contenciosos promo-
vidos por la Empresa arrendataria de 
arbitrios, contra las multas que se le 
impusieron por incumplimiento de cláu-
sulas del contrato, y otro de don Rafael 
Rosales Salguero, por su traslado a la 
sección de Medicina del hospital de 
San Juan de Dios. 
Buen Humor 
Los mejores cuentos, chistes, historietas. 
Los mejores pasatiempos y caricaturas. 
"BLJE^ISI H U M O R , 
está de venta en la librería E l Siglo X X 
CAFE-RESTAUIIIIIil 
Ü E L Y E R G A R A N I E B L A S 
Calle Infante D, Fernando. 
E L A B O R A C I Ó N D E 
a n t e c a d o s 
Roscos y Alfajores 
mmñ uidi 
R E Y , 6 
A N T E Q U E R A 
Muy Sres. míos: Tengo el 
honor de participarles haber re-
cibido un extraordinario y va-
riado surtido en géneros para 
trajes de caballero, propios para 
la próxima temporada de pri-
mavera, y los últimos modelos 
de figurines, lo que me permite 
ofrecer al público los cortes y 
hechuras de trajes y panta-
lones con las mayores garan-
tías de calidad, moda y econo-
mía. 
A l mismo tiempo, invito a 
Vdes. a que vean mi exposición 
de géneros, y con mucho gusto 
y sin compromiso les mostraré 
el surtido de que dispongo. 
No dudando merecer el ho-
nor de su visita a mi estableci-
miento —Rey, 6—- me ofrezco 
de Vdes. afmo. y s. s. 
JACINTO GARCÍA 
Archivadores palanca A - Z , con y 
sin perforador. 
De vento nn la librería «El Siglo XX». 
M A R M 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
L á p i d a s de todas c la se s . 
TABLEROS PARA MUEBLES 
Viuda 
de Rafael Baeza Ifíana 
M A L A G A 
D E S D E P U E N T E D E P I E D R A 
P A R A A L U S I O N E S 
Nuestro distinguido amigo el señor 
León Motta (holgaba la firma) ha tenido 
la bondad de hacer.en el número penúlti-
mo del semanario «La Verdad», unos 
comentarlos sobre artículos publicados 
por mí en este periódico. Como seña-
lada merced reputo el hecho de que 
hombre de su historia y sus prestigios 
haya descendido hasta mi insignifican-
cia, y sería, por consiguiente, descor-
tesía en mí y desconocimiento del trato 
de favor que se me otorga si no inten-
tara, siquiera sea en la medida de mis 
fuerzas, dar contestación pronta, ade-
cuada y sincera a las amables alusiones 
del señor León, aunque con el temor 
natural de que el criterio de censura 
sea más estrecho para mi nombre, des-
conocido en estas lides, que para el 
consagrado ya en campañas meritorias; 
a su benevolencia, pues, mt encomien-
do, en espera de que no tendrá que 
ejercitarla; que jamás ha salido de mi 
pluma nada que estuviese en pugna 
con la verdad o con el patriotismo. 
Dos han sido los artículos aparecidos 
en estas columnas debidos a mi pluma, 
y a los que el señor León Motta ha 
creído preciso poner breves apostillas; 
el primero de ellos fué dedicado a en-
salzar la memoria de don Francisco Lu-
que, hombre recto y justo, a cuyo celo 
por el bien público se deben cuantos 
beneficios disfrutó Fuente de Piedra en 
los últimos tiempos; así vemos que si 
ahora, con motivo de la visita del señor 
delegado gubernativo, ha podido con 
entera justicia decir el cronista de «La 
Verdad> que Fuente de Piedra cuenta 
con dos magníficos locales-escuelas de 
capacidad, ventilación y luz abundante 
y dotados de moderno y suficiente ma-
terial pedagógico, también pudo con no 
menos razón decir que fueron construí-
dos por iniciativa del señor Luque, se-
cundado por don Vicente Rubio y don 
Francisco León, alcaldes en la última 
etapa conservadora, y pudo aún añadir 
que no contando en el presupuesto con 
recursos suficientes para construirlos, 
no vaciló en comprometer su respeta-
ble firma, las de los mencionados ex-
alcaldes y las de otros leales amigos, 
para obtenerlos de la Caja de Ahorros 
antequerana; por cierto que, al sobre-
venir el golpe de Estado de 1923 y la 
destitución de Ayuntamiento subsi-
guiente, quedaban unos miles de pese-
tas por pagar y la junta municipal de 
asociados, automáticamente convertida 
en nuevo Ayuntamiento, que es el que 
hoy nos rige, vaciló en reconocer 
aquella deuda, y sólo después de múl-
tiples consultas y cabildeos accedió a 
la propuesta del entonces delegado, 
señor Serrador, de pagarla en seis años, 
continuando todavía como responsa-
bles de la cantidad ante la Caja de 
Ahorros la señora viuda del señor Lu-
que, el señor León y don Joaquín Na-
varro. He hecho esta breve referencia 
de hechos, que no serán desconocidos 
para mi respetable amigo, para hacer 
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ver cómo vamos encontrando la mano 
bienhechora del señor Luque en cuanto 
aquí se toca y para brindar ocasión 
al señor delegado gubernativo de coro-
nar una obra de justicia, y es que esa 
cantidad, prestada por la Caja de Aho-
rros de Antequera y que el actual 
Ayuntamiento tiene compromiso de 
pagar, devenga un rédito anual, que ia 
Corporación municipal no ha reconoci-
do, que hasta ahora se va añadiendo 
a la cantidad y que a la postre sería 
injusto hacer pagar a quienes prestaron 
sus firmas para beneficiar ai pueblo. 
El moderno y suficiente material pe-
dagógico, no quiero referir cómo se 
adquirió, porque entre mis muchas 
debilidades no figura la del autobombo. 
Y sentado que mi primer artículo no 
tenía otra finalidad que la expuesta, y 
de ningún modo ia trascendencia polí-
tica que el batallador amigo quiere 
darle, pasaré a recoger sus alusiones. 
Si algunos cargos se pudieron for-
mular contra nuestro inolvidable amigo 
por arbitrariedades supuestas en los 
repartimientos, s e r í a n , desde luego, 
infundados, y por quien desconociera 
la conducta que el señor Luque obser-
vaba a la hora de los repartos en Fuen-
te de Piedra; puedo afirmar como tes-
tigo, que Jamás vi hombre más amante 
de que se cumplieran fielmente las 
leyes ni que pusiese más empeño en 
que intervinieran en esos menesteres 
quienes estaban más alejados de su 
política y de sus opiniones. Si alguien 
creyó que en Fuente de Piedra se 
hacían repartos al dictado de don 
Francisco Luque, estaba totalmente 
equivocado; en esto, de acuerdo. 
De que los parientes y amigos de 
don Francisco Luque no están obliga-
dos a seguir políticamente al lado de 
las personas que él siguiera en el dis-
trito, no tiene que esforzarse e! señor 
León Motta para convencer a quien, 
como yo, cree que la adhesión política 
debe prestarse por amor a una idea o 
por un interés público en momento 
determinado y nunca por razones de 
parentesco ni de gratitud o servilismo 
personal; soy de los que comprenden 
perfectamente que pueda el hijo del 
actual jefe de! Gabinete conservador 
de Inglaterra estar afiliado ai partido 
laborista, y de los que juzgan absurdo, 
indigno e inmoral admitir como prodi-
gios políticos a los niños o yernos 
memos de cualquier eminente hombre 
público. Estamos, pues, de acuerdo en 
que los amigos del señor Luque no 
estamos obligados por el hecho de su 
amistad a seguir incondicíonaimente a 
quienes él siguiera; pero, no por que 
ie dieran o negaran un estanco o por 
que criticaran más o menos diplomáti-
camente sus hechos, sino por que en 
determinado momento creamos since-
ramente que servimos con más eficacia 
los intereses patrios en sitio diferente 
del que él ocupara. De rní sé decir, 
como amigo del señor Luque, que me 
duele grandemente el que el señor León 
me considere de tan baja conciencia 
política que puedan pesar en mi ánimo 
razones de esa índole. 
Y estamos en el punto culminante 
de los comentarios del señor León 
Motta: indudablemente ha creído mi 
respetable amigo que al afirmar en mi 
articulo que la inmensa mayoría de Jos 
vecinos de Fuente de Piedra lo que 
deseaban era «unión y paz», pretendía 
con ello, no condenar luchas persona-
les estériles y perniciosas, sino enarbo-
lar bandera, que viniera a aumentar las 
existentes; nada más lejos de mi ánimo; 
no aspiro a dirigir nada, ni quisiera que 
estos escarceos político-literarios pu-
dieran considerarse como ejercicios de 
oposición a plazas, que no concursaría; 
conste esto para evitar suspicacias y 
para, con entera tranquilidad, y como 
prueba de que no rehuso la cuestión, 
poder dar respuesta clara y precisa a la 
fundamental pregunta del señor León 
Motta. A ello voy. 
Creo que el advenimiento del Direc-
torio está perfectamente justificado por 
el estado caótico a que nuestra Nación 
0 que pronto la Fortalecerá. 
: MadicamanM AprebMe u reeomandado por j 
: la Real Academia de Medicina y Cirugía : 
Mas de 9000 médicos noa han escrito que le recejan con 
preferencia por los buenos resultadas observados sn 
ellos mismos y en sus familias 
: De sabor agradable y efecto rápido : 
El que lo prueba entusiasmada y agradecido 
propaga a sus amistades. - Precie 
farrea 
LOROUIIU 
MANTECA «VELAKDE» 
MANTECA «GIL» 
MANTECA «HAMBURGO» 
CONSERVAS DE FRUTAS 
Y DE PESCADO 
GLAXO 
VINO MOSTELLE (zumo de uva) 
JAMONES : SALCHICHONES 
QUESO BOLA : MANCHEGO 
VINOS : LICORES 
Artículos todos de 1.a calidad. 
Precios sin competencia. 
ESTEPA, 102-ANTEQUERA 
Teléfono 112:Servicio a domicilio 
había llegado en todos los órdenes; 
creo que ha hecho una obra meritoria 
al abordar con éxito los fundamentales 
problemas de orden público, restable-
cimiento del principio de autoridad, te-
rrorismo y separatismo catalán, político-
administrativo, y, sobre todos, el de 
Marruecos; creo que las corruptelas y 
vicios destruidos bien destruidos están; 
creo que no deben volver las antiguas 
mesnadas con organizaciones y proce-
dimientos, que los políticos de buena 
fe eran los primeros en condenar; creo 
que los hombres de acrisolada honra-
dez y privilegiada inteligencia que va-
lieron en el pasado, conservarán su va-
ler en lo futuro y que la patria emplea-
rá de nuevo sus servicios; creo que di-
ficultar o entorpecer en la actualidad la 
obra del Directorio, es como escupir 
al cielo; creo que todos los españoles 
estamos obligados, por la cuenta que 
nos tiene, a contribuir por todos los 
medios a que pueda salir victorioso de 
su empresa patriótica, y creo en los 
ideales puros de la Unión Patriótica, 
entendida según las normas dadas por 
el Gobierno, que están condensadas en 
las siguientes textuales palabras del se-
ñor Rodríguez Muñoz en su discurso 
de Coín: «La Unión Patriótica no es un 
partido político con fronteras cerradas 
y espíritu estrecho de bandería. Es una 
agrupación de hombres de buena vo-
luntad que aspira a reconstruir la patria 
hasta ponerla en condiciones de vida 
próspera y fecunda. Su programa es 
bien sencillo: hacer buena y honrada 
administración; fomentar los intereses 
morales y materiales del pais; robuste-
cer la autoridad de! poder público; crear 
hábitos de orden y disciplina sociales; 
mejorar y dignificar ia situación del 
proletariado.» De ¡a Unión Patriótica 
así entendida téngame por entusiasta 
partidario y ¡bendita mil veces su ban-
dera! 
Pero allí donde se trate de redutar 
grupos de apasionados e incultos indi-
viduos, que nunca pensaron más que 
en su particular conveniencia; allí don-
de no se piense más que en el odio 
a la persona y en asegurar la prepon-
derancia de la familia sobre la del 
vecino; allí donde, en lugar de buscar 
adeptos por la propaganda y el fomen-
to de la ciudadanía, reinen el egoísmo 
y la desidia; donde no se escuchen las 
voces soberanas del pueblo y valga el 
favor más que la justicia; en una pala-
bra, allí donde se prescindan de los 
benditos ideales de Dios (amor y cari-
dad) y patria (abnegación y sacrificio), 
convendrá conmigo el señor León Mot-
ta que se podrá formar una organiza-
ción política más, a la que se podrá 
rotular con el nombre de «Unión Pa-
triótica» con el mismo derecho con que 
los negociantes de cocaína y productos 
análogos ponían en el embalaje de su 
mercancía «Uvas de Almería». 
NEMO 
NOTA.—Ya ve el distinguido amigo qus 
contestar a la última parte de sus co-
mentarios, se r í a hacerme pesado: 
todo se andará, Dios medíante. 
